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MOTTO 
 
 
 Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka ia 
akan memotongmu.  
(Ali Bin Abu Thalib) 
 
The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your 
dream, and how you handle disappointment along the way. 
(Robert Kiyosaki) 
 
Hadapilah ketakutanmu, seorang pemenang tidak pernah takut akan kekalahan karena 
kekalahan adalah bagian dari proses keberhasilan. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
HALIM WIDYA NUGRAHA. D1113008. Kinerja Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dalam Pelayanan Pembuatan Akta 
Kelahiran. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2016.  
 
Pelayanan akta kelahiran merupakan bentuk pelayanan publik yang harus 
dilakukan instansi pemerintah untuk menciptakan tertib administrasi. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara adalah organisasi publik yang 
bertanggung jawab pada pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Jepara. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Dengan melihat dari acuan 
responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan 
menggunakan purposive yaitu memilih informan yang dianggap tahu dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data. Sumber datanya meliputi data primer yang 
diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder berasal dari dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
dan studi dokumentasi. Uji validitas data yaitu dengan teknik triangulasi data yaitu 
dengan menguji data yang sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisisi interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari 4 acuan pengukuran kinerja 
yang digunakan, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara 
dikatakan cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan. 1) Responsivitas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dikatakan cukup baik 
namun harus perlu ditingkatkan lagi. Sikap responsif Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara ditunjukkan kepada masyarakat melalui cepatnya 
daya tanggap dengan mengadakan pelayanan keliling, pelayanan berbasis teknologi, 
dan melakukan  pengembangan pelayan berbasis sosial media. 2) Responsibilitas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dapat dikatan cukup 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan acuan yang digunakan terkait dengan pelayanan 
pembuatan akta kelahiran yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 
No. 23 Tahun 2006 serta Perbup Jepara No. 78 Tahun 2010. 3) Akuntabilitas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dikatakan cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban terhadap pejabat publik berupa 
pertanggungjawaban seluruh kegiatan pelayanan hingga pelaporan anggaran melalui 
spj. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara 
bertanggungjawab kepada masyarakat melalui bentuk pelayanan yang memudahkan 
masyarakat dalam membuat akta kelahiran. 
 
Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan, Akta Kelahiran. 
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ABSTRACT 
HALIM WIDYA NUGRAHA. D1113008. The Performance of “Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Jepara Regency in the Service of 
Contrieving Birth Certificate. Minithesis. Study Program of Public Administration, 
Faculty of Social and Political Science, Universitas Sebelas Maret, 2016. 
The service of making birth certificate is a kind of public service which 
provided by goverment to create an ordered administration. “Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil” of Jepara regency is a public organisation that has 
responsibility on creating birth certificate services in Jepara regency. 
The purpose of this research is to find out the performance of “Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Jepara regency, by looking on the responsivity, 
responsibility, accountability, and factors that influence the performance as 
references. 
This research is a descriptive qualitative research. The technique used to 
select informants using purposive which is choosing informants who considered 
know and trusted for being data source. The data sources encompass the premier data 
which obtained through interview processes, and the secondary data can be obtained 
from the documents that related to the research. The techniques used to collect data 
are interview and library study. To test the validity of the data using triangulation data 
technique, testing the common data from different sources. Data analisys technique 
that used is interactive analisys. 
The result shows that observed from the 4 references of performance 
measurement that used, the performance of “Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil” of Jepara regency can be told good enough, but it needs some enchancement. 
1) the responsivity of “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” of Jepara regency 
can be said that good enough but the responsiveness need to be improved that 
performed to the society through the quick responses by organize tour services, 
technology-based services, and developing social media-based services. 2) The 
responsibility of “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” of Jepara regency’s 
responsive ability can be said good enough as well. It showed by the reference that 
used related to creating birth certificate services, UU No. 24 in 2013 about changes in 
UU No. 23 Tahun 2006 and Perbup Jepara No. 78 in 2010. 3) The accountability 
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” of Jepara regency’s accountability can 
be said good, too. It can be seen from the responsibility of goverment that showed 
from the responsibility of all services they held to budget reports through “SPJ”. 
Furthermore, “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” of Jepara regency 
responsible to the society through easy-to-use services that makes the public can 
contrieving their birth certificate easily. 
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